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TORVSTRØETS BETYDNING FOR JORD7 
BRUKET 
FRIT EFTER EN ARTIKEL I •lt'OR LANDTMANNAHEM«. 
VI vil gi enhver gaardbruker følgende raad : Anvend torvstrø i fjøs og stald ! 
Fordi: 
1) At dyrenes produktionsevne som f. eks. hestens arbeidspræstatio- 
ner, koens melkeevne, ungdyrets tilvekst, slagtekvægets legemsvegt 
osv. økes paa grund av at dyrene trives bedre. 
2) At tvaggen blir opsamlet og bevart paa den mest praktiske maate, 
selv om gulv og gjødselrender i fjøs og stald er i daarlig for- 
fatning. · 
3) At man undgaar den besværlige haandtering av tvaggen for sig. 
4) At det er dem eneste maate til opnaaelse av en rationel gjødsel- 
behandling, hvorved tillike omkostningerne til indkjøp av kunst- 
gjødsel formindskes. 
5) At halmen kan spares til for, hvorved kan fødes fler kreaturer, 
erholdes større indtægter og jordbrukets kulturelle standpunkt høies 
mer og mer. 
Szi os . om du anvender torvstrø i fjøs og stald, og vi skal sige 
dig, hvad slags gaardbruker du er l 
TORVSTRØANLÆG i KRISTIANSANDS 
OPLAND 
UTDRAG AV KRISTIANSAND OG OPLANDS JORDDY'RKNINGSSELSKAPS 
AARSBERETNING FOR rgn 
OTTERDALS TORVSTRØFABRIK fik avsat det ved ·aarets begyndelse liggende kvantum baller fra det foregaaende aar, inden arbeidet 
· paa myren begyndte 1 9 r 1. Dette aar var særdeles heldig for produk- 
. tien av torvstrø. Den lange tørkeperiode med varme ut paa sommeren 
gjorde at al den forrige høst opstukne torv blev vel tørket og indkjørt, saa 
lagerbygningen var fuldpakket med jør torv, inden presningen begyndte. 
Presningen blev avbrutt paa grund av vandmangel efter at man hadde · 
oparbeidet -passende for behovet tilstrækkelig lager og paabegyndtes 
først senere paa høsten for altid at ha et tilstrækkelig kvantum lagret. 
Ved aarets utgang haddes endnu upresset torv til ca. 300 baller. ' 
Aaret vilde. git et godt nettooverskud, om ikke tilfældige ubeld _ 
hadde indtruffet. 
Arbeidet har været drevet som forben med en variabel arbeids- 
styrke av voksne mænd, kvinder og barn fra 5 til 18 personer. Dag- 
